自己相関法を用いた外部共振器SHGによるパルス幅特性 by 関本 大介
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 ?????????????????????????(SHG)???????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????SHG????????????????????????
???????????????????????????????????????? KBBF
???????????????????????????????????????????
??????????????? 798 nm???SHG??????????????399 nm?
?????????????????????????? SHG ??????????????
??????????????????????????????????? 
	 ??????????????????????????????????????????
??????????????????? 10 mm? LBO??????????? 0.86 mm?
KBBF????????????????????????????????????????
?????1.1 ps?2.2 ps?????????????????????? 68????????
?????????????????????? SH ???????????????????
???????????????????????????????????????????? 
	 ??????????????????????????????????????????
????????SHG??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????100 fs???
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? FSR?????????????????????????????????
??????????????????? FSR????????????120 kHz???????
???????? 14. 3 MHz??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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